






































































内省から毎年成城学校へ 2,400 円が下賜され，大正九年 (1920) まで 30 年
間も続いた。
一方，第四代校長川上操六の主導で明治二十九年 (1896) に韓国の学生
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1885.1 文武講習館
1886.8 成城学校
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現状報告」）によると，昭和十年 (1935) 三月までに，1,387 人の卒業生がい
た。しかも「国務総理 11)，陸軍総長 3，総督 1，陸軍次長 1，農商務次長
1，参謀総長 1，督軍 1，都督 1，巡撫 1，長江上游司令 1，外交次長 1，軍








なんと 5,000 名にも達し，「卒業者」も 1,500 余名になり，大量な留学生
へ教育を施したことが業績として挙げられている。
1) 賈德耀 (1880-1940)，字昆庭，安ᷪ合肥の出身，中華民国の著名政治家。
1903 年 6 月成城学校を出る。1919 年 8 月，保定陸軍軍官学校校長となり，
新式の軍隊に寄与している。中将として 11 月陸軍総長を任じる。1926 年 2
月 15 日暫く国務総理を兼ねる。1926 年 3 月 4 日国務総理となる。4月 20 日
総理を辞任する。1940 年逝去。
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ù.ø 第一期 (1898-1903) 将軍名士を輩出
そもそも成城学校留学生部の設立の背景について，『成城学校沿革史稿』
に触れた箇所を下記のように引用しておく。
明治二十七，八年戦役にその弱体を暴露せる清国は，従来悠々たる2) むろん，朝鮮からの 39 人とタイからの 4人を除く。
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では 1902 年に 7 名までに減少したことがわかる。しかし，留学生の評判
とともに成城学校の人気が上がるにつれて，すぐに留学に来る中国人が増




ù.ù 第二期 (1903-1919) 振武学校との文武分け
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ある。蒋介石 (1887-1975)，張群 (1889-1990) 等 26 名の中国留学生の退学退
隊が後者に起因するものであり，その影響が大きかった。陸軍省はこうし


























1911 年には第三回目の減少を迎えることになり，留学生の退学者が 78 名
に至って，翌 1912 年には在学生がᷮか 1 名しかいない事態となる。翌
1913 年の卒業生数が底についたのはそのためである。その動きは先に見
た振武学校の退学などと同じである。同年 10 月には留学生修業年限が二
年と改められ，在学者数は 157 名までに回復してきたが，1915 年 12 月に
日本が中国に二十一ケ条を突き付けた問題で，中国国内での抗日運動が高
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ù.3 第三期 (1919-1930) 規模拡大











































在学者数は 119 名にも達している。奉天からの学生が 49 名，吉林の 3 人
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在学者数は 119 名にも達している。奉天からの学生が 49 名，吉林の 3 人
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図 3 成城学校中華留学生部
図 4 成城学校留学生部敷地配置図
業生が 142 名に達しピークを迎える。1927 年には蒋介石の南京政府の樹
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図 3 成城学校中華留学生部
図 4 成城学校留学生部敷地配置図
業生が 142 名に達しピークを迎える。1927 年には蒋介石の南京政府の樹
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男 117 名，女 5名，計 122 名，内官費生男 1名
二，国籍別
4) 成城学校中華学生部ノ経費臨時補助ニ関スル高裁案 (H-0415，0009) による。
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図 5 昭和十二年六月在学者リスト
中華民国 91 名，満州国 31 名，計 122 名
三，現在数 昭和十一年三月五日現在







































H0202，0362) から，同年 6 月までの成
城学校留学生部の在籍者のリスト（図
5）を得ることができる。
そのリストに挙がった 26 名（内 3 名
は満州）がおそらく祖師谷校舎に来た
最後の留学生たちであろう。年は最年
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図 5 昭和十二年六月在学者リスト
中華民国 91 名，満州国 31 名，計 122 名
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名称 構造 坪数 価格 建築年月日
校舎 鉄筋コンクリート階建及木造建 798
坪.22 175,518円.94 昭和五年九月







6) 松村正義「ワシントン会議と日本の広報外交｣ 『外務省調査月報』2002，No. 1





学生名簿」『成瀬記念館』2012 No. 27 によれば，「鞠英華 1934 入学 18 歳
家政学部第三類 1938 卒業 満州国吉林省 北満特区女子第一中学校修了」と
あり，日本女子大学を卒業したことがわかる。
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八年間の『成城学園時報』を調べても，関係記事として，第 56 号（昭和 9
年 9 月 18 日）「「満州国足球隊」本校を訪問─歓迎試合挙行さる」という









日学生名簿」には下記の 2 名の留学生の名前が記載されている (H-0202，
0362)。
蔡啓恒 20 吉林 新京 文化乙三年 台北一中 官費





















とりわけ声高に再開を宣言された 1941 年 5 月以降の状況（つまり第五期）
を調査する必要がある。この時期に関して河路由佳 (2001) の先行研究が
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花 井 清 人
論文の構成
第 ø節 はじめに
第 ù節 日本の個人所得税・所得移転制度の課題
第 ú節 諸外国での税額控除を活用した先駆的事例と残された課題
ú.ø アメリカ，韓国などでの EITC制度
ú.ù オーストラリアでのタックスオフセット制度
第 û節 おわりに：日本は諸外国の税額控除制度から何を学ぶべきか
第 ø節 はじめに
今日，我が国の経済財政運営では，税と社会保障の一体化，働き方改革
などを進めることを通して経済の活性化や生産性の向上などが目指されて
いる。そこでは，租税システムの見直しにおいて所得税が果たすべき機能
の回復や制度の効率的運営などが期待されている。しかし，我が国の個人
所得税制度では，諸外国との比較で税率の低さが見られるのと合わせて課
税標準から控除される各種の所得控除が複雑化し，財源調達機能や所得再
分配機能が失われる状況が生じている。所得控除は，適切な税率の適用と
合わせて課税所得をしっかり確保し，国民に広く公平な税負担を求める上
で見直しが避けて通れない。特に少子高齢化や社会の多様化が進む中，所
得控除の改革は社会保障との連携を通じて効率的な移転制度を構築すると
─ úùú ─
